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幼稚園 １⼈（0. 3％），小学校192⼈（64. 2％），
中学校88⼈（29. 4％），⾼等学校12⼈（4. 0％），









⼈（4. 3％），無回答が ５名（1. 6％）であった。
④教職経験
１ ～ ５ 年66⼈（22 . 1％）， ６～10年90⼈
（30. 1％），11～15年54⼈（18. 1％），16～20年
─ 105 ─













































思春期の体の変化 230 76. 9
命の誕⽣ 206 68. 9
初経・⽉経のしくみ 199 66. 6
思春期の⼼の変化 187 62. 5
命の大切さ 176 58. 9
初経・⽉経の⼿当て 163 54. 5
射精・精通のしくみ 146 48. 8
⾝体の清潔 123 41. 1
エイズ  94 31. 4
性感染症  82 27. 4
出産  71 23. 7
妊娠  69 23. 1
男⼥交際  68 22. 7
⽇常⽣活のルール  63 21. 1
性の多様性  62 20. 7
コミュニケーション  61 20. 4
デートDV  48 16. 1
⼈間関係  45 15. 1
⾝だしなみ  40 13. 4
避妊  40 13. 4
射精・精通の後始末  37 12. 4
性被害  35 11. 7
⼈⼯妊娠中絶  34 11. 4
性情報  30 10. 0
男⼥の性の役割  29  9. 7
性⾏為  27  9. 0
⾃立と共⽣  27  9. 0
性加害  24  8. 0
将来・キャリア  17  5. 7
マスターベーション  11  3. 7


































パワーポイントによる資料 231 77. 3
指導案 195 65. 2
ワークシート 160 53. 5
リーフレット  88 29. 4
その他  21  7. 0















体育（保健体育）の教科書 206 68. 9
パワーポイント，DVD，TV
録画等の視聴覚教材 204 68. 2
⾚ちゃん⼈形等の教材 112 37. 5
⾃主教材 104 34. 8
講師作成の資料  81 27. 1
教科書と教科書以外の副読本
（パンフレット等）  65 21. 7
妊婦体験キット  48 16. 1
教科書以外の副読本  24  8. 0
その他   ９  3. 0




要なことだから 231 77. 3
授業で実施する内容で教科書
にあるから 177 59. 2
学校の状況にとって必要なこ
とだから  65 21. 7
⼦どもたちが興味をもってい
たから  33 11. 0
その他  16  5. 4
─ 107 ─




































































































































































































































hokenko/hoken/hoken/se inoteb ik i/
seinotebiki.html〉
14）学校における性同⼀性障害に係る対応に関す
る状況調査について：2014，⽂部科学省．
 〈https://www.mext.go.jp/component/a_
menu/education/micro_detail/__icsFiles/
afieldfile/2016/06/02/1322368_01.pdf〉
